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КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ В УМОВАХ АНОМІЇ 
СУСПІЛЬСТВА 
 
Анотація. Досліджено зміст конфліктологічної компетентності майбутнього 
фахівця як якості, важливої для професійної комунікації, що виявляється в умінні 
запобігати та конструктивно вирішувати конфлікти у професійному середовищі. 
Зосереджено увагу на аномії як стані сучасного суспільства, що характеризується 
постійними зрушеннями у ціннісні системі й неприйняття молоддю та старшими 
поколіннями цінностей один одного. Схарактеризовано суть конфліктологічної 
компетентності фахівця в умовах аномії суспільства, її актуальність не лише у 
вирішенні особистісних конфліктів, але й у стабілізації групових відносин у 
різновікових професійних колективах. 
Ключові слова: конфліктологічна компетентність, майбутній фахівець, 
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Abstract. The content of conflictological competence of a future professional as a  
quality important for professional communication is investigated, which manifests itself in the 
ability to prevent and constructively solve conflicts in a professional environment. The focus 
is put on the anomie as a state of the modern society, which is characterized by constant shifts 
in the value system and a reluctance of young people and older generations to  admit each 
other's values. The essence of the conflictological competence of a professional is 
characterized in the conditions of the anomie of the society as well as its relevance not only 
for solving personal conflicts, but also for stabilizing group relations in different age groups 
of professionals. 
Key words: conflictological competence, future professional, anomie, society, 
conflicts, professional environment. 
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Problem setting. Ongoing reforms 
that are being implemented in the various 
spheres of the society cause the birth of a 
new humanitarian concept of the state. The 
social phenomenon denoting the situation, 
when the old system of values in the state has 
already been destroyed and the new one has 
not yet been created, is called an anomy in 
the scientific discourse, which is translated 
from ancient Greek as lawfulness, absence of 
norms. Shifting of values leads to the situa-
tion when understanding of the content and 
importance of education, justice, honesty, 
good and evil in different sections of the so-
ciety become heterogeneous and sometimes 
diverse, and therefore become a source of 
conflict, especially between different gener-
ations or antagonistic societies. The purpose 
of the article is to investigate the content of 
future professional's conflictological com-
petence in the conditions of anomalies of the 
society. 
Resent research and publication 
analysis. Conflictological competence is 
considered by reesearchers from the point of 
view of social psychology (A. Nemkova, 
L. Kotlova), pedagogy (A. Voshkolup). Ac-
cording to the authors' research, in short 
form conflictological competence of the 
professional determines his / her ability to 
prevent and constructively resolve conflicts 
in the professional environment. 
Paper main body. The younger gen-
eration is growing with the awareness that 
rules that do not work should be ignored. We 
can assume that in professional relations 
young people will be more aggressive in the 
distribution of material wealth, preferences, 
benefits, etc. Such an aggressive position can 
become a source of conflict within the pro-
fessional community, where the young pro-
fessional intends to integrate. Anomy in the 
society causes a constant stress for the older 
generation of employees who have grown up 
with the values of integrity and collectivism. 
The requirements of the environment put the 
employee before the need to constantly learn, 
master new technologies to save the work-
place. The situation is absurd in terms of 
older employees: the need to acquire skills 
already possessed by the young colleagues. 
The abovementioned fact gives rise to an 
awareness of the potential conflict between 
the generations of the employees. Conflicts 
resulting in an unequal distribution of re-
sponsibilities among employees or resources 
to perform professional tasks may be consid-
ered popular with young professionals. In 
teams with a predominance of older genera-
tion staff members, it is very difficult for a 
young professional to identify his/her strate-
gic vision and technological process for 
completing the task. Identifying the conflict 
of the young and older generations of the 
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professionals and working out a solution 
allows to single out primarily two problems: 
firstly, the factor of compliance of the 
activity to the new conditions – in this 
situation the young generation has the right 
to presenting new technologies for solving 
professional problems; and secondly, the 
problem of tolerant, attentive and friendly 
attitude towards the colleagues when 
completing common tasks. 
Conclusions of the research. In the 
aspect of anomy analysis as a state of the 
modern society, which is characterized by 
constant shifts in the system of values and 
rejection of the young and older generation 
to endorse the values of each other, the 
conflictological competence of a profess-
sional becomes relevant not only for the res-
olution of personal conflicts, but also for 
stabilization of group relations in different 
professional communities with mixed age. 
 
Постановка проблеми в загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. 
Постійні реформи, що реалізовуються по-
всякчас у різних галузях суспільства, 
спричиняють народження нової гуманіта-
рної концепції держави. Маючи на меті 
оптимізацію діяльності галузей задля від-
повідності новим умовам буття, зокрема 
технологічному розвитку, процеси рефо-
рмування стають причиною змістових 
зрушень у ціннісних парадигмах. При 
цьому відбувається дестабілізація сис-
теми, серед громадян породжується нев-
певненість у ціннісних виборах, страх та 
потрясіння внаслідок доступу до інфор-
мації, яка раніше була прихованою. Слід 
зауважити, що така проблема частіше за 
все виявляється у державах, які щойно 
стали на шлях демократичних перетво-
рень, а отже йдеться, зокрема, й про 
Україну. Суспільне явище, коли стара си-
стема цінностей у державі вже знищена, а 
нова – ще не створена, у науковому дис-
курсі називають аномією, що з давньог-
рецької перекладається як беззаконня, ві-
дсутність норм. Цей стан суспільства по-
роджує моральну нестійкість особистості, 
дезорганізує суспільні структури, пору-
шує суспільну рівновагу; значна частина 
членів суспільства, усвідомлю-ючи існу-
вання обов’язкових суспільних норм, ста-
вляться до них негативно або байдуже [4]. 
 Аномія суспільства виявляється у 
численних розбалансованих поведінкових 
реакціях населення на ціннісні різновек-
торні «вкиди» окремих впливо-вих полі-
тичних еліт, що стосуються питань істо-
ричного минулого, націона-льних, релі-
гійних, моральних усталених раніше 
норм. Зрушення усталеності цінностей 
призводить до того, що розуміння змісту 
й вагомості освіченості, справедливості, 
порядності, добра і зла різними верствами 
суспільства стають неоднорідними, а 
іноді й різнополярними, а отже, стають 
джерелом конфліктів, особливо між різ-
ними поколіннями або антагоністичними 
суспільними групами (наприклад, пред-
ставниками радикальних націоналістів та 
апологетами комуніс-тичного минулого). 
 Виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим 
присвячується дана стаття. Зважаючи на 
те, що групою найбільшого ризику підля-
ганню аномії є молодь, зокрема студентс-
тво, визначаємо важливим зосередити 
увагу на формуванні у майбутніх фахівців 
конфліктологічної компетентності як яко-
сті, що дозволятиме уникати радикальних 
конфліктних моделей поведінки у спілку-
ванні із представниками професійного 
середовища. 
Формулювання цілей статті (по-
становка завдання). Метою статті є виок-
ремлення ознак конфліктологічної компе-
тентності майбутнього фахівця в умовах 
аномії суспільства.  
Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій, у яких започатковано 
розв’язання цієї проблеми і на які спира-
ється автор. У наукових дослідженнях ак-
туалізується думка, що аномія виявля-
ється у падінні моралі, втраті «еталонно-
сті» ціннісної системи старшого поко-
ління, що виявляється у неповазі, зокрема 
у найбільш агресивній формі її виявлення 
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– жорстокості [2; 8]. Перенесення цієї ду-
мки на ситуацію співіснування двох по-
колінь у системі професійної діяльності 
посилює актуальність проблеми, що сто-
сується формування конфліктологічної 
компетен-тності фахівців.  
Конфліктологічна компетентність 
розглядається фахівцями передусім з то-
чки зору соціальної психології: за думкою 
А. Немкової, це складова частина загаль-
ної соціальної компетенції. Автор визна-
чає її як здатність і готовність здійсню-
вати профілактику конфлікту; мінімізу-
вати деструктивні форми конфлікту і пе-
реводити їх в конструктивне русло в реа-
льному конфлікті; за необхідності висту-
пити посередником або медіатором у ви-
рішенні конфлікту [7]; Л. Котлова під 
конфліктологічною компетентністю ро-
зуміє систему ставлень й оцінок конфлік-
тологічного досвіду, конфліктної реаль-
ності й перспектив, що визначають спря-
мованість конфліктних дій, поведінки фа-
хівця [6]; А. Вошколуп визначає зазна-
чене поняття як здатність фахівця уміло 
ідентифікувати конфлікти, що можуть 
виникати в його оточенні, діагностувати 
їх причини, формувати шляхи їх констру-
ктивного вирішення та (або) можливого 
запобігання і зменшення негативних нас-
лідків їх прояву на основі наявних знань, 
умінь та навичок [3]. Отже, можемо уза-
гальнити, що конфліктологічна компетен-
тність фахівця визначає його уміння за-
побігати та конструктивно вирішувати 
конфлікти у професійному середовищі. 
Закордонні дослідники представля-
ють практичний підхід до проблеми кон-
фліктологічної компетентності, зокрема 
професійний конфлікт визначають як по-
ведінкове явище, інструмент досягнення 
та соціальну конструкцію, що залежить 
від сприйняття реальності окремою лю-
диною [9]. При цьому компетентність фа-
хівця у професійних конфліктах залежить 
від того, наскільки людина може запро-
понувати цікаву пропозицію для свого 
опонента у конфлікті. За думкою зарубі-
жних науковців, будь-яка пропозиція, що 
зроблена у конфліктній ситуації, пов’язана 
з вірогідністю її прийняття, оскільки вона 
ураховує вимоги іншої сторони [9]. 
Виклад основного матеріалу до-
слідження з повним обґрунтуванням 
отриманих результатів. Слід ураховувати, 
що молоде покоління зростає на прикла-
дах, як не працюють фіксовані правила 
(навіть Конституція), а отже, їх можна і 
потрібно порушувати, намагатись вижити 
і досягти успіху всупереч цих правил, 
створити власну систему комунікації із 
суспільством, яка виявиться більш ефек-
тивною для карʼєри. Певною мірою мо-
лоде покоління отримує досвід толеру-
вання несправедливості уже в процесі на-
вчання у вищій школі, зокрема йдеться 
про порушення академічної доброчесно-
сті. Позитивний досвід уникнення пока-
рання за порушення одних правил дає 
поштовх до більш цинічного поводження 
із іншими правилами. Можемо припус-
тити, що у професійних відносинах мо-
лодь буде більшою мірою виявляти себе 
агресивно у розподілі матеріальних благ, 
преференцій, пільг тощо. За даними ана-
лізу сайтів з працевлаштування, вже сьо-
годні більшість випускників мають пре-
тензії на рівень заробітної плати, значно 
більший, аніж той, що визначений в акту-
альних вакансіях. Звісно, що така акти-
вно-агресивна позиція може стати джере-
лом створення конфліктного середовища 
у межах професійної спільноти, куди мо-
лодий фахівець має намір інтегруватись.  
З іншої сторони, аномія у суспільс-
тві стає причиною постійного стресу ста-
ршого покоління працівників, які зрос-
тали на цінностях добропорядності, коле-
ктивізму, взаємовиручки, що наразі аж 
ніяк не сприяють досягненню успіху й 
матеріального благополуччя. Стрес також 
пов'язаний із порушенням державою зо-
бов’язань щодо достойного пенсійного 
забезпечення, надмірними зусиллями для 
збереження матеріального достатку сімʼї. 
При цьому вимоги середовища ставлять 
працівника перед необхідністю постійно 
навчатись, оволодівати новими технологі-
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ями – не стільки задля кар’єрного просу-
вання, скільки для збереження робочого 
місця. Складається абсурдна з точки зору 
працівників старшого покоління ситуація: 
необхідність набувати умінь, якими вже 
володіє молодь. Однак така потенційно 
конфліктна ситуація пов’язана із зміною 
ціннісної парадигми освіти з «освіти, 
отриманої на все життя» до «освіти, що 
отримується впродовж життя». Науковці 
зауважують, що в результаті зміни пара-
дигми освіти акцент переміщується на 
формування у випускника не тільки про-
фесійних знань та умінь, а головним чи-
ном загальних і професійних компетент-
ностей, які повинні удосконалюватися в 
результаті комунікацій та продукування 
нових знань [5]. Отже, молоде покоління 
готове навчатись і удосконалюватись усе 
життя, тоді як працівники старшого віку 
сприймають нову цінність як таку, що по-
рушує їх комфорт. 
Зазначене породжує усвідомлення 
існування потенційно конфліктної ситуа-
ції між поколіннями працівників, що 
може переростати у конфлікти за умови 
актуалізації будь-якого конфліктогена, 
тому одним із завдань сучасного універ-
ситету стає формування у студентів кон-
фліктологічної компетентності, яка стає 
якістю, що дозволяє використовувати 
особисті ресурси для створення позитив-
ного, а не агресії щодо застарілого. 
Конфлікти у професійному середо-
вищі мають особливості виявлення порів-
няно із побутовими конфліктами. Так, 
джерелами виникнення професійних кон-
фліктів переважною мірою виступають: 
ситуації, які передбачають постано-
вку завдань одному підлеглому багатьма 
керівниками (перед співробітником вини-
кає необхідність вибору пріоритетності 
виконання поставлених завдань – при 
цьому самі завдання можуть вимагати од-
номоментного виконання); 
відсутність чіткого розподілу 
обов’язків всередині колективу, відпові-
дальності за неякісне виконання або ігно-
рування завдань. Конфлікт відбувається 
внаслідок обмеження інтересів працівника; 
ненормований робочий день (або 
ненормовані поточні завдання). Конфлік-
тна ситуація виникає через надмірне пси-
хічне напруження частки працівників (за-
уважимо, що такими працівниками часто 
є найбільш професійні із колективу); 
ситуації, які виникають через недо-
ліки в індивідуальному стилі управління 
(авторитарного або ліберального); 
ситуації, які виникають через непра-
вильну оцінку результатів праці. Конфлі-
ктна ситуація виникає через образу спів-
робітника, яка згодом переростає у відсу-
тність інтересу до роботи, зниження про-
дуктивності праці. 
Як бачимо, більшою мірою конф-
лікти у професійній діяльності пов’язані 
із людськими ресурсами, зокрема із фак-
торами, що порушують комфорт праців-
ників. Конфлікт стимулює пізнання інте-
ресів, цінностей, позицій, які виявляють у 
протиборстві суб’єкти; висвітлює сут-
ність соціальних змін, виражених проти-
річчям, що лежить в основі конфлікту. 
Водночас слід зауважити, що конфлікт, 
хоча й виникає на ґрунті порушення цін-
ностей, однак стосується не предмета, а 
особи - людини, яка причетна до пору-
шення цінностей іншої людини.  
Особливу увагу слід приділити тим 
конфліктам, які більшою мірою стосуються 
молодого фахівця й виконують роль тесту 
на рівень сформованості його 
конфліктологічної компетентності. Так, 
частіше за все молодий фахівець може 
зіштовхнутись із конфліктами, пов’язаними 
із неякісною вертикальною комунікацією, 
коли завдання керівника передається для 
виконання через низку посередників, які 
можуть свідомо або несвідомо викривити 
його зміст. Нерідко частина інформації 
спотворюється через її суб’єктивне 
сприйняття, нечітке й неправильне 
трактування, брак часу. Багато інформації 
за усної форми її передавання в ході 
розмови не засвоюється через неуважність 
чи проблеми зі швидким розумінням. 
Популярними для молодого фахівця 
можна вважати також конфлікти, 
причиною яких стає нерівномірний роз-
поділ обов’язків серед працівників або 
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ресурсів для виконання професійних за-
вдань. Слід зауважити й на тому, що у ко-
лективах із переважанням працівників 
старшого покоління молодому фахівцеві 
дуже складно набути преференцій керів-
ника теми або проекту, а значить виявити 
свої компетенції стратегічного бачення та 
технологічного процесу виконання за-
вдання. 
При цьому дії старших співробіт-
ників можуть набувати рис моббінгу сто-
совно молоді (виявляється як надання не-
правдивої інформації, замовчування пот-
рібної для справи інформації, визначення 
для виконання завдань меншої вартості, 
що потребують застосування більших ча-
сових або фізичних ресурсів тощо). Таким 
чином молодий фахівець має бути гото-
вим до виявлення зазначених форм взає-
модії із старшим поколінням працівників, 
і виявляючи ввічливість, не залишати 
спроб представити власне бачення вирі-
шення професійних завдань керівництву. 
Крім того, можна порадити молодим фа-
хівцям більшою мірою розвивати профе-
сійну комунікацію із зовнішнім профе-
сійним середовищем, представляючи ре-
зультати підтримки власних ідей від сто-
ронніх осіб, які вважаються визнаними 
фахівцями у певній галузі. 
Виявлення конфлікту молодого та 
старшого поколінь фахівців із подальшим 
його вирішенням дозволяє актуалізувати 
передусім дві проблеми: по-перше, фак-
тор відповідності діяльності новим умо-
вам – при цьому молодь має рацію у 
представленні нових технологій вирі-
шення професійних завдань; а по-друге, 
проблему толерантного, уважного й доб-
розичливого ставлення до колег у межах 
виконання спільних завдань. 
Висновки з даного дослідження та 
перспективи подальших розвідок у да-
ному напрямку. Дослідження змісту кон-
фліктологічної компетентності майбут-
нього фахівця дозволило усвідомити, що 
зазначена компетентність є важливою для 
професійної комунікації й виявляється в 
умінні запобігати та конструктивно вирі-
шувати конфлікти у професійному сере-
довищі. В аспекті аналізу аномії як стану 
сучасного суспільства, що характеризу-
ється постійними зрушеннями у ціннісні 
системі й неприйняття молоддю та стар-
шим поколіннями цінностей один одного, 
конфліктологічна компетентність фахівця 
стає актуальною не лише у вирішенні 
особистісних конфліктів, але й у стабілі-
зації групових відносин у різновікових 
професійних колективах. 
Перспективою подальших розвідок 
вбачаємо у дослідженні досвіду практик 
формування конфліктологічної компетен-
тності у студентів різних профілів профе-
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